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Abstract The maintenance information of the relevant patents in the technical field of electrics，which were granted by China，America，
Germany，Japan and Korea，is empirically analyzed． The study shows that there are many differences between domestic and foreign patents
of the five countries in the maintenance time． And it is not correct that the mean maintenance time of the domestic patents is longer than
that of the foreign patents，or vice verse． For the patents granted by America，Germany，Japan and Korea，the maintenance tendency of
the domestic patents is similar to the foreign patents，while for those which were granted by China，the situation is different． And in terms
of the maintenance tendency，no matter the domestic or the foreign patents，the results are distinctly diverse among the five countries．
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1． 2 变量设计 《国际专利分类斯特拉斯堡协定》
( IPC 专利分类) 将专利划分为: A ( 生活需要) 、B ( 作
业运输) 、C ( 化学冶金) 、D ( 纺织造纸) 、E ( 固定建筑
物) 、F( 机械工程、照明、加热、武器、爆破) 、G ( 物理) 、
H( 电学) 八大技术领域。本文所指的电学技术领域是
指《国际专利分类斯特拉斯堡协定》中的第八个大类，






























量分别为中国 99 件、美国 271 件、德国 190 件、日本





利，维持时间为 4． 44 年，其次为德国、韩国、日本授权
的专利，维持时间分别为授权后 8． 82 年、9． 53 年、9. 60
年。电学技术领域国内专利维持时间均值最长的是美





篇第 41 条第 b 款( 35 U． S． C． 41( b) ) 规定，在法定保
护期内，为了保持专利继续有效，专利权人必须在授权

















为中国 261 件、美国 267 件、德国 365 件、日本 74 件、




时间为 8． 69 年; 其次为德国、日本、中国授权的专利，
维持时间均值分别为授权后 8． 92 年、8． 95 年、10． 64


























差值依次为美国 0． 36 年，日本 0． 65 年，韩国 0． 84 年。
而中国、德国授权的国内专利的维持时间均值则要小
于其国外专利维持时间的均值，其差值分别为 6． 20 年




















时间段对专利维持趋势进行考察: 授权后第 1 －4 年、第









内专利则波动较大。国内专利有高达 68． 7% 维持时
间不满 4 年，而国外专利维持时间不满四年的只有
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16． 5% ; 维持时间为授权后第 5 － 8 年的国内外专利的
比例差异不大，分别为 17． 2%、20． 0% ; 而维持时间在
授权后第 9 － 12 年、第 13 － 16 年、第 17 － 20 年这三个
时间段中，国外专利的比例都要高于国内专利的比例，
其高出的百分比分别为 14． 3%、24． 1%、10． 8%。这

















如，维持时间在授权后第 1 － 4 年及第 17 － 20 年这两
个时间段中的国内专利的比例要略高于国外专利的比
例，分别高于 2． 4 和 6． 6 个百分比。而在维持时间在 9
－ 12 年这个时间段的国外专利的比例要高于国内专





出特征是维持时间在授权后第 17 － 20 年这个时间段
的专利比例要远远高于其他四个时间段，其具体的百











第 5 － 8 年这个维持时间段内，其百分比为 29． 5% ，而
国外专利维持数量比例的最高点出现在授权后第 9 －
12 年这个时间段，其百分比 26． 9%。这表明国内专利
相对较多的维持时间在授权后第 5 － 8 年间，而国外专
利相对较多的维持时间在授权后第 9 － 12 年间。国外
专利在前四个时间段，即授权后第 1 － 4 年、第 5 － 8
年、第 9 － 12 年、第 13 － 16 年数量分布较均匀，其百分
比分别为 22． 2%、23． 8%、26． 9%、23． 3% ，而国内专利
在这四个时间段的分布差异则大于国外专利，曲线波
动较大。维持时间在授权后第 9 － 12 年及第 13 － 16
年这两个时间段中的国外专利数量比例要高于国内专
利，分别高出 4． 8 及 4． 9 个百分比。而维持时间在授
权后第 5 － 8 年、第 17 － 20 年这两个时间段的国内专
利的维持数量比例要高于国外专利的比例，且分别高
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从图 7 和相关统计数据可知，日本授权的电学技
术领域内国内专利与国外专利维持时间在授权后第 9
～ 12 年的数量比重最高，其百分比分别为 53． 7%、48．
6%。这表明日本授权的国内外两类专利都维持了相
对长的时间。国内专利维持时间不满 4 年的和超过
17 年的数量比重都较低，分别为 3． 3%、0． 2% ，国外专
利维持时间不满 4 年的和超过 17 年的数量比例亦类





异。例如，维持时间在 5 ～ 8 年的数量比例国外专利要
高于国内专利，高出的百分比为 7． 8% ，而在维持时间
在 13 ～ 16 年的比例国内专利要高于国外专利，高出的
比例为 8． 8%。维持时间 9 年以上的国内专利比例远
高于国外专利的比例。国内专利较短的维持时间段内









其不同维持时间段维持有效的专利分布情况( 图 8) 。
图 8 韩国授权的电学技术领域内国外专利在不同时间段分布
从图 8 和相关统计数据可知，韩国授权的电学技
术领域的国外专利维持时间在授权后第 9 ～ 12 年间的
数量比例最高，其百分比为 32． 5% ，而国内专利维持
时间也是在授权后第 9 ～ 12 年间的数量比重最高，但
百分比要低于国外专利，其值为 29． 5%。但国内专利
与国外专利维持时间在授权后第 13 ～ 16 年间的数量
比例差异较大，国内专利为 28． 8% ，而国外专利只有
19． 0% ，国内专利比例远高于国外专利，高出的百分比
为 9． 8%。国内专利与国外专利维持到授权后第 17 ～
20 年间 的 比 例 都 较 小，其 百 分 比 分 别 只 有 2． 4%、
1. 9%。与日本的情况相类似，韩国授权后维持时间不
满 8 年的专利中，国内专利的比例要低于国外专利的
比例，国内专利的比例为 39． 4% ，而国外专利的比例





















在授权后第 9 ～ 12 年的维持时间段内，中、美、德、
韩四国授权的国内专利的维持比例要小于其国外专利
的维持比例，日本授权的国内专利的维持比例要开始
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度，进而形成了各国具有自身特征的专利维持态势。
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